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внутри коллектива, что способствует формированию трудоголизма по типу 
компенсации.
Делая вывод, необходимо подчеркнуть, что трудоголизм является од­
ной из форм аддиктивного поведения, и в большей степени не имеет отличий 
от других поведенческих аддикций, которые отмечаются как социально­
опасные. Также трудоголик отличается большей частью признаков, которые 
характерны другим видам аддикций, а также ему свойственно поведение, 
нарушающее его социально-психологическую адаптацию. В связи с этим, хо­
тя наша выборка и не в полной мере отражала всю студенческую молодежь, 
но позволила отследить современные тенденции проблемы трудоголизма как 
одной из социально-опасных форм зависимости, которая по своей сути носит 
скрытый деструктивный и в то же время острый характер. Дальнейшими ша­
гами наших исследований мы ставим разработку и проведение профилакти­
ческих и коррекционных программ с целью снизить степень риска возникно­
вения трудоголизма среди студенческой молодежи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ
ОТ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В статье представлено исследование феномена зависимости использо­
вания сетей интернет. Выборку составили молодые люди в возрасте от 18 до
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Обращая внимание на рост уровнятехнологий в современном обществе, 
ни для кого не является новостью, что из круга проблем в данной области 
особо остро выделяется проблема интернет-зависимости. И это не вызывает 
удивления, ведь интернет используется большинством людей для различных 
целей почти ежедневно. Но при каких условиях использование этого техно­
логического ресурса становится зависимостью для современного молодого- 
человека? Данный вопрос и является ключевым для данной статьи.
Основоположниками изучения проблемы интернет-зависимости по 
праву являются клинический психолог К. Янг и психиатр и психофармаколо­
гИ. Голдберг. В 1994 году К. Янг был разработан опросник, позволяющий 
установить уровень пристрастия к интернету. Данный опросник был опубли­
кован К.Янг на веб-сайте, благодаря чему ею было получено 500 ответов. Не­
смотря на данные усилия, разработанный инструмент диагностики не был 
валидизирован. Тем не менее он может быть применен как скрининговый ин­
струмент для отбора тех лиц, которым нужна консультация специалиста. И. 
Голдберг в 1995 г. предложил набор диагностических критериев для опреде­
ления зависимости от интернета, построенный на основе признаков патоло­
гического пристрастия к азартным играм (гемблинга), среди которых им вы­
делялись:
-привыкание, вынуждающее больше времени проводить онлайн;
-синдром отмены при отказе от интернета и навязчивые мысли о том, 
«что делается в сети» [1].
Стоит отметить, что если пристрастие к азартным играм является пато­
логическим феноменом, имеющим место в Международной классификации 
болезней, то интернет-зависимость таковой не была признана и на данный 
момент проблема лишь разрабатывается.
Если обратиться к статистике посещения сайтов на момент 2018 года, 
можно увидеть, что наиболее посещаемыми сайтами в России являются сай­
ты социальных сетей. Таковыми выступают:ВКонтакте.ru, 
Одноклассиники.ru, Ответы@mail.ru [3].
Термин «Социальная сеть» понимается как некий круг знакомых чело­
века, где сам человек является центром этой сети, круг его знакомых - ветки 
сети, а отношения между этими людьми - связи [2]. Однако, несмотря на 
данное определение, на наш взгляд, популярные социальные сети, упомяну­
тые нами ранее, используются для более широких целей нежели только меж­
личностное общение в режиме «онлайн». В данных сетях так же представле­
но множество материала, среди которого можно выделить: новостные блоги, 
музыкальные аудиозаписи, кинематографические фильмы и прочее. Соответ­
ственно, данные сети могут быть так же рассмотрены как источники поиска 
перечисленных материалов.
Нами было проведено небольшое исследование, целью которого была
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попытка выявления степени зависимости от социальных сетей. Группу 
опрошенных респондентов составили молодые люди в возрасте от 18 до 25 
лет в количестве 51 человек, среди которых лица мужского пола составили 
43%, женского - 57%.Выборка случайная.
Исследование проводилось в режиме онлайн анкетирования, за основу 
которого быливзяты вопросы методики Кимберли Янг, направленной на вы­
явление интернет-зависимости.
В ходе исследования нами были получены следующие результаты. Из 
всехопрошенных быловыявлено 18% интернет зависимыхот социальных се­
тей. Представители данной группы довольно часто проводят в интернете 
больше времени, чем планируют, чаще пренебрегают домашними делами, 
пользуются сетями для знакомств, отмечают, что могут находить жизнь без 
интернета скучной и безрадостной и проводят в сетях более четырех часов в 
день, используя различные средства (смартфоны, планшеты, компьютеры), а 
также предпочитают общение в социальных сетях живомувзаимодействию.
В группу лиц, имеющих проблемы, связанные с использованием ин­
тернет-сетей (среднийуровень выраженности зависимости по градации 
опросника), вошло 37% опрошенных. Представители данной группы нередко 
проводят в интернете, в частности в социальных сетях больше времени, чем 
планируют, но в отличие от первой группы ими осуществляется рефлексия и 
оценка данного явления, как отрицательного. Время, затрачиваемое данными 
пользователями в сетях, составляет в среднем 3 часа в день. Живое общение 
в данной группе предпочитается взаимодействиюонлайн.
И наконец, группу «обычных пользователей интернет» (низкий уровень 
зависимости) составили45% опрошенных лиц. Для данной группы характе­
рен тот факт, что интернет используется имипо большей мере как ресурс, но 
не средство для развлечения. Время, проводимое в социальных сетях еже­
дневно, данными пользователями составляет от одного до трех часов. Обще­
ние предпочитается живое.
Также полученные данные были подвергнуты анализу при помощи U - 
критерия Манна-Уитни по половому признаку. В результате данного анализа 
значимых различий обнаружено не было.
Таким образом, чуть менее половины опрошенных молодых людей не 
имеют зависимости от социальных сетей. Практически каждый пятый отли­
чается сформированной данной зависимостью. Остальные - немного больше 
трети опрошенных - характеризуются промежуточным уровнем выраженно­
сти зависимости от социальных сетей. Очевидно, что именно эта «промежу­
точная группа» может с легкостью «пополнить ряды» зависимых, и только 
некоторые из них в дальнейшем удержатся от данной склонности. Такой пес­
симистический вывод мы делаем исходя из того, что склонность к зависимо­
сти имеет свойство усугубляться, этот путь легче осуществить. И только спе­
циальные усилия способны предотвратить ее переход в зависимость, что ак­
туализирует необходимость проведения работы по профилактике зависимо­
сти от социальных сетей среди молодежи.
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Аннотация
В статье анализируется понятие «готовность к риску» как личностная 
характеристика, а также особенности склонности к риску студентов во взаи­
мосвязи с их ценностными ориентациями. Кроме того, отражены результаты 
исследования склонности к риску студентов с разными типами ценностных 
ориентаций.
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Одна из особенностей, которая характеризует развитие психологии в 
современном мире, - повышенная заинтересованность в исследованиях, 
которые отражают содержательные особенности индивидуального сознания 
личности как интегрированное и многомерное отражение реальности. 
Достаточно широко выносится на обсуждение вопрос о необходимости 
изучения индивидуальных особенностей внутренней жизни, изменения 
субъективной картины мира личности [2].
Студенты, как особая социальная группа, на протяжении долгого 
времени находятся под пристальным вниманием психологов, социологов, так 
как именно данная группа определяется как индикатор изменений общества 
и определяет направление его развития. От того, каким образом будет 
сформирован ценностный фундамент у молодежи, определенно зависит 
будущее общества [1].
Д. Бернулли впервые было опубликована статья об измерении риска, в 
которой говорилось о том, что риск каждый человек воспринимает и
